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Folyó szám 184. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 február 7-én csütörtökön, A) bérlet:
k!
1
O pera 5 felvonásban. I r ta :  G iuseppe Vei di. R endező: Hegedűs F. V ezényel: Karácsonyi I.
Személyek:
L una g r ó f --------------------------Szánthó G.
M anricó — —  — — — — P árdy  Arm and
L e o n ó r a ------------- — — — — B abits Vilma
A zucena — —  — Kovács Viora
Fernandó  — — — Hegedűs F.
Inéz —  --------------------------- Békefiné
R uiz —   -------------------------- V irágháty L.
C z i g á u y --------------------------- K álm án Illés
H e l y á r a k :
F öldszin ti család i páho ly  22 K  44 fü l. I .  em eleti családi páholy 18 K  36 ü li. Földszinti és I. 
em eleti k ispáho ly  14 K  50 fül. M ésodem eleti páholy 9 K  70 fill. Tám lásszék I rendű 4  K  
08 fill. T ám lásszék  11. rendű 3 K  26 íiü . Tám lásszék 111. rendű 2 K  86 fill. E rkély  I .  so r 1 K  
84 fill. H . sor 1 K  54 fill. Á lló-hely 80 fill. D eák-jegy 60 fill. K a rz a t I-ső so r 64 fill. K arzat-álló  50 f.
Heti mfisor: Troubadour. Pénteken, B  bérlet, Takarodó. Szombaton, d. u. Tücsök Matyi utazása. 
Este Városi dalárda előadása. Vasárnap d. u. Favorit. EsteStambul rózsája.
Folyó szám 185. Debreczen, 1918 február 8-án pénteken
Takarodó.
B) bérlet.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
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